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стилю. Зі зміною навчальних цілей розширився діапазон 
технологій навчання, які застосовуємо для досягнення 
провідної мети - вміння використовувати фахову нор­
мативну лексику, опанування навичками мовнокомуніка-
тивної компетенції лікаря. Підкреслимо, що «Українська 
мова за професійним спрямуванням» як практично нова 
навчальна дисципліна на нефілологічних факультетах 
ВНЗ вимагає від викладача насамперед поєднання філо­
логічних знань і знань базової медичної лексики, а отже, 
- новаторського підходу до методології та методики ви­
кладання. 
Актуальність наших досліджень зумовлена гострою 
необхідністю вдосконалювати методичний інструмента­
рій для виконання нелегких завдань вивчення основ про­
фесійної мови в медичному ВНЗ. 
Оскільки зміст і цілі навчальної дисципліни «Українська 
мова за професійним спрямуванням» повністю адаптова­
ні до потреб медицини, профілізація навчання вимагає 
насамперед відповідних базових знань викладача. Для 
досягнення провідної мети навчального процесу викла­
дач цієї дисципліни у медичному виші мусить насампе­
ред самотужки опанувати базову медичну лексику, тер­
мінологію з анатомії, гістології, фізіології, мікробіології, 
стоматологічних та інших галузей медичної науки. 
У педагогічній діяльності керуємося тим, що сучас­
на педагогічна наука розмежовує поняття «педагогічна 
технологія» та «технологія навчання». «Педагогічна тех­
нологія» - це комплексний інтегральний процес (люди, 
ідеї, засоби і способи організації діяльності) для аналізу 
проблем планування, управління і забезпечення всіх ас­
пектів засвоєння знань. «Технологія навчання» - поняття 
близьке, але не тотожне педагогічній технології, оскільки 
воно відображає шлях освоєння конкретного навчально­
го матеріалу в межах певного предмета, теми. Технологія 
навчання визначає впорядковані професійні дії суб'єктів 
педагогічного процесу, які за оптимальності ресурсів і зу­
силь усіх
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 учасників педагогічної взаємодії сприяють реа­
лізації свідомо визначеної освітньої мети і забезпечують 
можливість відтворення процесу на рівні, який відповідає 
рівню педагогічної майстерності викладача. 
Слід підкреслити, що технології педагогічного проце­
су ВНЗ мають набагато складніший характер, ніж тех­
нології навчання загальноосвітньої школи. Педагогічна 
специфіка вищого навчального закладу - це макроси-
стеми, компонентами яких виступають а) загальноосвіт­
ні та б) виробничі макросистеми з різними соціальними 
функціями. 
У медичних вищих навчальних закладах виробничі 
системи (практична охорона здоров'я) виступають як 
системи-замовники на підготовку кваліфікованих кадрів, 
тому їхні потреби відіграють провідну, визначальну роль 
у проектуванні та реалізації технологій навчання ВНЗ. 
Крім того, викладання за Болонською системою вима­
гає індивідуалізації процесу засвоєння знань, опануван­
ня практичними навичками та індивідуального поточного 
і підсумкового контролю відповідно до вимог кредитно-
модульного навчання. Сучасні дослідники зазначають, 
що наявна в Україні система вищої освіти в цілому за­
безпечує якісну підготовку студентів, їх конкурентоспро­
можність на національному і міжнародному ринках праці, 
але потребує суттєвої адаптації до вимог, які передба­
чені ЕСТБ (Європейською системою перезарахування 
кредитів) [ 1 , с. 103]. 
Профілізацію та індивідуалізацію тісно пов'язуємо 
з теорією особистісно зорієнтованої професійної 
підготовки майбутніх лікарів. У сучасній вітчизняній 
і зарубіжній педагогіці виділяється низка концепцій 
особистісно зорієнтованої освіти з різних позицій, 
які не суперечать одна одній, а акцентують на різних 
сторонах освітнього процесу. Ідеальною моделлю цих 
концепцій є суб'єкт освіти - особистість здібна і вільна, 
активна, ініціативна, розвинена, впевнена в собі, здатна 
орієнтуватися в широкому діапазоні суперечностей 
сучасного суспільства і володіє стратегіями творчої 
діяльності та професійною інтуїцією [2; 3; 4; 5; 6] . 
Дотримуємося точки зору академіка С. У. Гончаренка, 
який стверджує, що «особистість, особа - у широкому 
розумінні - конкретна, цілісна людська індивідуальність, 
у єдності її природних і соціальних якостей, у вужчому, 
філософському розумінні - індивід як суб'єкт соціальної 
діяльності, властивості якого детерміновані конкретно-
історичними умовами життя суспільства» [4, с. 243]. 
Постіндустріальна культура вимагає від фахівця, 
особливо медика, інтелекту і творчого потенціалу як 
основи продуктивної професійної діяльності, що означає 
«посилення ролі людського фактора, особливо таких 
якостей людини, як її самобутність і самоцінність» [9, 
с. 39]. У професійній освіті, як вважає Г. О. Балл [2, 
с. 54], першочерговим завданням постає включення 
особистості в специфічну підсистему людської культури -
професійну культуру, Він розцінює особистість як суб'єкта 
професійної культури. Підкреслимо, що невід'ємною 
складовою професійної культури медика як складової 
професійної компетенції є мовна культура. Опанування її 
навичками допомагає студенту медичного ВНЗ не просто 
здобути знання, опанувати вміннями і навичками, освоїти 
способи майбутньої професійної діяльності, а й оволодіти 
творчим підходом до її здійснення, розвинути стійкі 
пізнавальні інтереси та мотиви до постійної професійної 
самоосвіти. 
Зважаючи на вищевикладене, в розробці, впроваджен­
ні та вдосконаленні технологій постійно працюємо за та­
кими провідними напрямками: 
- профілізація викладання предмета «Українська мова 
за професійним спрямуванням» відповідно до виробни­
чих потреб системи-замовника; 
- методичне забезпечення і профілізація самостійної 
аудиторної роботи студентів; 
- індивідуалізація поточного та підсумкового контролю 
знань студентів на основі профілізованих завдань для са­
мостійної роботи; 
- удосконалення методичних прийомів проведення 
практичних занять на основі теорії особистісно зорієнто­
ваної професійної підготовки; 
- урізноманітнення та профілізація форм і методів ор­
ганізації, здійснення контролю самостійної й індивідуаль­
ної роботи студентів. 
Усвідомлюючи те, що на сучасному етапі розвитку осві­
ти студентам необхідні знання не для відповіді на екза­
мені, а для майбутнього життя і професійної, точніше -
для професіональної діяльності, курс «Українська мова за 
професійним спрямуванням» (із різною кількістю годин 
у різні роки) ми поступово повністю адаптували до про­
філю медичного ВНЗ, до виробничих потреб системи-
замовника. 
З цією метою постійно працювали і працюємо за таки­
ми темами для повноцінного методичного забезпечення 
викладання дисципліни: 
- правописний аспект української мови за професій­
ним медичним спрямуванням, зокрема, правописні особ­
ливості вживання україномовних анатомічних термінів на 
позначення утворів щелепно-лицевої ділянки (профіліза­
ція на стоматологічному факультеті); 
- стилістичний аспект української мови за професій­
ним медичним спрямуванням: типові помилки в профе­
сійній мові лікаря та їх корекція; 
- складні випадки перекладу української медичної лек­
сики з російської мови; 
- лексичний аспект української мови за професійним 
медичним спрямуванням: унормовані лексичні синоніми 
в медичній лексиці; пароніми в медичній лексиці; 
- словотворчий аспект української мови за професій­
ним медичним спрямуванням: терміноелементи в медич­
ній лексиці; 
- морфологічний аспект професійної мови медика: 
специфіка вживання частин мови; 
- культура мови медика та ін. 
Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» 
завдяки багаторічній праці викладачів над професійною 
лексикою повністю адаптований до профілю медичного 
ВНЗ. Профілізований освітній матеріал акумульований у 
навчальних посібниках, виданих із грифом центрального 
методичного кабінету МОЗ України [7; 8 ] . 
Аудиторна та позааудиторна робота студентів над 
опрацюванням основ офіційно-ділового стилю теж про-
філізована. Робота над профілізацією зразків документів 
відповідно до потреб практичної медицини узагальнена в 
навчальному посібнику Т. О. Лещенко «Офіційно-діловий 
стиль у мові медицини» (2006). 
Досвід роботи над науково-методичною літературою у 
галузі медицини дозволив зосередити увагу на найсут­
тєвіших питаннях слововживання, культури мови майбут­
нього лікаря, спрямувати зусилля на формування в сту­
дентів відповідного рівня правописних навичок у фаховій 
мові, що має велике практичне значення для їхньої май­
бутньої професійної діяльності. 
За профілізованими методичними розробками відпо­
відно до основ кредитно-модульної системи на кожному 
занятті студенти виконують самостійні роботи. Завдання 
до них розроблені відповідно до профілю стоматологіч­
ного і медичного факультетів. їх особливість полягає в 
тому, що вони індивідуальні. У сучасній педагогіці за­
гальновідомо, що особливості дидактичної організації 
педагогічного процесу базуються на індивідуалізації, ди­
ференціації та інтеграції змісту навчального матеріалу, 
забезпечують стимулюючу, розвивальну й особистісно-
творчу функції засвоєння знань, їх самостійність і мобіль­
ність, можливість контролю, самоконтролю, що є осно­
вою підготовки компетентного фахівця. Саме з таких 
позицій організовуємо поточний модульний контроль на 
практичних заняттях з української мови за професійним 
спрямуванням. Виконані завдання перевіряємо, оцінює­
мо, детально аналізуємо на наступному практичному за­
нятті. При цьому широко використовуємо міжпредметні 
зв'язки: з анатомією, гістологією та іншими фундамен­
тальними і клінічними навчальними дисциплінами. 
У суто філологічну фахову основу поточного і підсум­
кового модульного контролю покладені різні види філо­
логічного аналізу, зокрема переклад і редагування тек­
стів професійного змісту. Так, студенти стоматологічного 
факультету перекладають індивідуальні тексти з анатомії 
щелепно-лицевої ділянки, що дозволяє закріпити знання, 
отримані під час вивчення анатомії, та вдосконалити на­
вички правильного користування анатомічними терміна­
ми, що сприяє кращому засвоєнню студентами окремих 
питань анатомії, гістології, а отже, вдосконаленню педа­
гогічних технологій міждисциплінарної взаємодії. 
Наводимо текст одного з варіантів індивідуальних 
завдань. 
Перекладіть українською мовою: 
«В преддверии полости рта со стороны слизистой обо­
лочки щеки на уровне коронки второго верхнего моляра 
открывается проток околоушной слюнной железы, имею­
щей форму округлого возвышения. 
На верхней челюсти осмотру и обследованию под­
лежит слизистая оболочка собственно полости рта, 
покрывающая все участки твердого и мягкого неба. На 
нижней челюсти осматривают переходную складку и 
слизистую оболочку дна полости рта. 
Слизистая оболочка твердого неба покрыта 
многослойным плоским ороговевшим эпителием и почти 
на всем протяжении плотно сращена с надкостницей. 
Вследствие этого слизистая оболочка данного участка 
неподвижная и неподатливая. Однако в переднем отде­
ле твердого неба имеются участки, где в подслизистом 
слое находится незначительное количество жировой 
ткани, что определяет её смещение по вертикали». 
Зразок перекладу українською мовою: 
«У переддвер'ї порожнини рота з боку слизової обо­
лонки щоки на рівні коронки другого верхнього моляра 
відкривається протока привушної залози, яка має форму 
округлого підвищення. 
На верхній щелепі огляду й обстеженню підлягає сли­
зова оболонка власне порожнини рота, яка покриває всі 
ділянки твердого і м'якого піднебіння. На нижній щелепі 
оглядають перехідну складку і слизову оболонку дна по­
рожнини рота. 
Слизова оболонка твердого піднебіння покрита багато­
шаровим плескатим зроговілим епітелієм і майже по всій 
довжині щільно зрощена з окістям. Унаслідок цього сли­
зова оболонка цієї ділянки нерухома і непіддатлива. Але 
в передньому відділі твердого піднебіння наявні ділянки, 
де в підслизовому шарі міститься невелика кількість жи­
рової тканини, що визначає, її зміщення по вертикалі». 
Аналізуючи цей варіант, акцентуємо увагу на специфіці 
перекладу і внормованого вживання окремих термінів: 
рос. преддверье - порівняння термінів «переддвер'я», 
«присінок», «присінки»: семантика, словотворчий аналіз, 
частотність уживання, фіксація в словниках: І. І. Бобрика, 
В. Г. Ковешнікова (2001); В. В. Яременко, О. М. Сліпушко 
(2001); С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, 
О.О.Тараненко (1994); О. К. Усатенко (1996); Л. П. Ков­
риги, М. І. Степаненка (2006). 
рос. проток - протока: рід іменників; 
рос. околоушный - привушний: специфіка словотво­
рення; наголос; 
рос. небо - піднебіння: специфіка перекладу і відмі­
нювання; 
рос. ногослойный плоский ороговевший эпителий -
багатошаровий плескатий зроговілий епітелій: між­
предметні зв'язки - гістологія; специфіка словотворення; 
правописні особливості; фіксація в медичних переклад­
них, тлумачних словниках; 
рос. надкостница - окістя: специфіка перекладу; пра­
вописні особливості відмінювання іменника і прикметни­
ка «окісний»; 
рос. слой - шар: труднощі творення прикметників і ді­
єприкметників, характерних для медичної лексики (поша­
ровий, шаруватий, відшарований, розшарований та ін.). 
Працюючи над перекладом, студенти користуються 
методичними розробками, нашими навчальними посіб­
никами, перекладними і тлумачними словниками, зокре­
ма медичними, та «Міжнародною анатомічною номенкла­
турою. Український стандарт» (2001). 
Другий вид філологічного аналізу - редагування тек­
сту - рекомендований програмою з української мови за 
професійним спрямуванням, дозволяє найадекватніше 
виявити прогалини в знаннях студентів та усунути їх. На­
водимо один із варіантів індивідуальних текстів для ре­
дагування, які пропонуються студентам стоматологічного 
факультету для самостійної роботи з метою поточного 
контролю. 
Відредагуйте текст 
«Альвеолярний паросток верхньої челюсті на передній 
поверхні має ряд підвищень, які виникли від близького 
прилягання корнів зубів. Ці виступи за звичай більш ви­
ражені у першого різця та клика, і можуть бути прощупані 
не тільки крізь десна, але й крізь товщину губи. У чоло­
віків підвищення більш значніші від жінок. Альвеолярний 
відросток, по даним Ю. Б. Гінзбурга, являється генетично 
самостійною кісткою». 
Правильний варіант 
«Альвеолярний відросток верхньої щелепи на передній 
поверхні мяє ряд підвищень, які утворилися від близь­
кого прилягання коренів зубів. Ці виступи зазвичай ви­
разніші в першого різця та ікла, їх можна прощупати не 
тільки крізь ясна, а й крізь товщу губи. У чоловіків підви­
щення виразніші, ніжу жінок. Альвеолярний відросток, за 
даними Ю. Б. Гінзбурга, - генетично самостійна кістка». 
Аналізуючи текст, акцентуємо увагу на таких термінах: 
альвеолярний відросток - порівняння термінів «аль­
веолярний» і «комірковий», фіксація їх у словниках і 
навчально-методичній літературі; семантика; 
відросток - розрізнення значень слів «відросток», «ви­
росток» (рос. -мьіщелок) і «паросток» за відповідними 
словниками; 
корінь зуба - особливості відмінювання; 
ікло - специфіка перекладу з російської мови; особли­
ві граматичні форми (іклів - Р. в. множини); неправильні 
граматичні форми; 
ясна - вживання тільки у множині; специфіка прикмет­
никових форм (ясенний); 
товща - розрізнення значень паронімів «товща - тов­
щина». 
Ми підготували банк профілізованих тестових і тексто­
вих завдань на кожне заняття для поточного контролю 
знань студентів медичного і стоматологічного факуль­
тетів, де широко використані вищезгадані технології 
навчання за дидактичним принципом - від простого до 
складного. 
Індивідуальний поточний контроль на основі теорії осо-
бистісно зорієнтованої освіти виправдовує себе й має 
відповідні дидактичні результати в тому разі, коли викла­
дач адекватно з'ясовує початковий рівень знань студен­
тів. Ми створили потужний банк профілізованих диктантів 
і текстів для складання тез, початкового контролю рівня 
знань студентів. Диктанти мають потужний освітній та ви­
ховний потенціали, сприяють вихованню кращих профе­
сійних, громадянських і моральних рис майбутніх лікарів. 
Наводимо тексти окремих диктантів для студентів медич­
ного і стоматологічного факультетів. 
Славетний український лікар 
Центральна клінічна лікарня Києва. Перед скромним 
бронзовим погруддям, яке здається ще меншим на тлі 
багатоповерхового кардіологічного корпусу, зупинився 
зацікавлений пацієнт. Прочитав: «Професор Образцов». 
«Це, мабуть, хтось із корифеїв української медицини?» -
запитав у дівчини в білому халаті, яка проходила поруч. 
Медсестра знизала плечима: «Не знаю». Але ж не кож­
ного лікаря, навіть професора, увічнюють у бронзі. Хто 
ж він, професор Образцов? Чим прославив українську 
медицину? 
Слухати його лекції до зали Київського медичного то­
вариства ходили не лише студенти медичного факуль­
тету університету, а й досвідчені лікарі. Бо знали, що 
почують щось нове, цікаве. Цього разу професор допо­
відав про мистецтво й ефективність пальпації - нового 
як на ті часи методу дослідження, у реалізації якого він 
не мав собі рівних. Відповідної діагностичної апаратури 
тоді ще не було, і клініцист довів, що і з допомогою одних 
лише пальців можна діагностувати захворювання печін­
ки, інших важливих органів черевної порожнини. Діапа­
зон діяльності професора Образцова був широким. Це 
не тільки праці з питань діагностики та лікування хво­
роб черевної порожнини, які здобули європейське ви­
знання. У 1901 році професор Василь Образцов і його 
двадцятип'ятирічний асистент Микола Стражеско пер­
шими у світовій медицині за життя пацієнта встановили 
діагноз «тромбоз коронарних судин» - хворобу, яку вже 
набагато пізніше назвуть інфарктом міокарда. 
Саме в Україні, в Києві, розквітнув талант лікаря і 
вченого-клініциста. Василь Образцов був фундатором 
першої в Україні терапевтичної школи, з якої вийшла ціла 
когорта блискучих клініцистів. 
Покровителька стоматологів 
Щороку в усіх нас є нагода зателефонувати своєму 
стоматологові, привітати його з професійним святом, а 
заодно записатися на прийом і хоча б зняти зубний ка­
мінь, якщо ситуація не вимагатиме чогось більшого. День 
стоматолога відзначають 9 лютого, адже саме цього дня 
християни вшановують покровительку стоматологів -
святу Аполлонію. Навряд чи є ще професійне свято, овія­
не такою сумною і прекрасною історією... 
В «Історії Церкви» римського хроніста Евсебія розпові­
дається, що Аполлонія була донькою високопоставлено­
го чиновника з Олександрії, перебувала в християнській 
общині. Сталося з нею те, що й з багатьма християнами 
за Нерона і після, у третьому столітті Христової ери: її 
схопили і катували, вимагаючи, щоб вона зреклася Хрис-
та і поклонилася язичницьким богам, а потім спалили. 
Церква канонізувала Аполлонію як святу мученицю. 
Вважається, що варто промовити ім'я Аполлонії, як зуб­
ний біль вщухає. Культ святої Аполлонії хутко поширився 
Європою: майже в кожній церкві можна було бачити її 
скульптури, фрески, ікони. Хоч насправді вона була жін­
кою в літах, її зображували юною дівчиною, яка тримає 
щипці із затиснутим зубом. Відтак святу стали сприймати 
як покровительку не лише тих, кому болять зуби, а й тих, 
хто зуби лікує. 
А якщо ви пошукаєте в Інтернеті, то знайдете там зо­
браження святої Аполлонії на будь-який смак і в будь-
якому стилі. Це і класичний, і модерний живопис, і вітра­
жі, і марки, і книжкові мініатюри, і дерев'яні статуетки... 
На пострадянському просторі першими святкувати 
День стоматолога в День святої Аполлонії почали в краї­
нах Балтії. Далі цю традицію підхопила Полтава - столиця 
української стоматології. 
Застосовуємо також тестовий контроль знань, ділові 
ігри («Професіограма лікаря»; «Прийоми професійного 
спілкування»). 
Отже, застосування новітніх педагогічних технологій 
на основі теорії особистісно зорієнтованої освіти сприяє 
досягненню провідних цілей вивчення навчальної дисци­
пліни «Українська мова за професійним спрямуванням» у 
медичному ВНЗ. 
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